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чением налогов и сборов. Реально же количество таких билетов ограниче-
но, а самым частой стоимостью тарифа является 1499 рублей. Итоговая 
цена, включающая сборы составляет 1900 рублей в одну сторону. Из 
маршрутной сети были исключены города на Крымском полуострове. В 
ближайшее время авиаперевозчик планирует осуществление сообщения 
между московским аэропортом «Внуково» и Архангельском, Астраханью, 
Белгородом, Владикавказом, Волгоградом, Екатеринбургом, Махачкалой, 
Нижневартовском, Пермью, Сургутом, Тюменью и Уфой. В период летней 
навигации планируется открытие рейсов на черноморское побережье в 
Анапу, Геленджик и Сочи. 
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Республика Беларусь проводит многовекторную политику и является 
экспортоориентированной страной, имея отношения более чем с 200 стра-
нами мира. Однако в 2013 г. на первую пятерку стран-партеров Беларуси 
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приходилось 78,3% белорусского экспорта и 74,8% импорта [2]. Это гово-
рит о достаточно низкой диверсификации внешней торговли страны и 
необходимости улучшения ее страновой структуры. Республике Беларусь 
необходимы новые рынки сбыта продукции, расширение географии поста-
вок. Большую роль во внешней торговли Беларуси играют страны-соседи 
республики, но доля прибалтийских государств во внешнеторговом оборо-
те Республики Беларусь невелика. Это объясняется в основном политиче-
ским фактором [3]. 
Балтийский регион является одним и самых развитых «осколков» 
СССР. Однако после распада Советского Союза, страны пошли путем пол-
ной либерализации и отказа от советского промышленного прошлого, из-
за чего произошло резкое падение производства, и, соответственно, уровня 
жизни населения. В настоящий момент странs Балтии представляют из се-
бя» европейскую периферию», производя менее 2% всего ВВП ЕС 
(148 млрд. долл.). Доля промышленности в структуре ВВП – 31,6% , сферы 
услуг-65,4%, и всего 3,8% составляет доля сельского хозяйства (2013 г). 
Несмотря на схожесть, страны несколько отличаются по своему хозяй-
ственному комплексу, однако основной специализацией является дерево-
обработка, легкая и пищевая промышленность, морской транспорт при по-
стоянном увеличении сферы услуг. Основной позицией экспорта являются 
продукция деревообработки, электроники, легкой промышленности. Им-
портируются топливо, продукция металлургии и машиностроения,  хими-
ческой и пищевой промышленности. 
Беларусь сотрудничает со странами Балтии 1990-х годов. Однако эти 
отношения, несмотря на близкое географическое положение, не отличают-
ся интенсивностью. Наиболее близкое сотрудничество налажено с Литвой, 
в средней степени с Латвией, а с Эстонией в экономических и политиче-
ских отношениях наблюдается напряженность. Суммарный товарооборот в 
2013 году составил 2339,7 млн. долл. Он составляет около 3% от всего то-
варооборота Беларуси (из которых 1,9% - с Литвой). Основные перспек-
тивные направления сотрудничества Беларуси со странами Балтии связаны 
в первую очередь с транспортно-логистической сферой, индустрией тури-
ма, развитием малого предпринимательства, кооперационной деятельно-
стью. Являясь малыми экономиками и обладая уникальным географиче-
ским положением, схожей структурой хозяйства, поддерживая отношения 
и со странами ЕС с одной стороны, и с Россией с другой, Беларусь и стра-
ны Балтийского региона имеют безграничные возможности во взаимном 
сотрудничестве [2, 3]. 
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Для того, чтобы Республика Беларусь могла производить конкуренто-
способную продукцию, необходимо провести качественные преобразова-
ния во всех сферах экономики. Необходимо изменить товарную структуру 
экспорта, перейти с экспорта сырьевых ресурсов на экспорт инновацион-
ных товаров, уйти от принципа продажи на экспорт продукции по низкой 
цене к качественной, высокотехнологичной и наукоемкой продукции, а 
импорта – в сторону сокращения потребления энергоресурсов и сырья [1]. 
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Актуальность исследования инвестиционной активности обусловлена 
как недостаточностью разработки теоретической базы ее изучения, так и 
современным состоянием инвестиционной сферы Республики Беларусь. 
Развитие рыночной экономики и перестройки народного хозяйства требует 
разработки и реализации эффективной государственной инвестиционной 
политики. Ее необходимость обусловлена, прежде всего, тем, что инвести-
ции и связанные с ними структурные сдвиги в экономике, играют ключе-
вую роль в формировании макроэкономических пропорций [3]. 
Цель данной работы, изучить территориальные и структурные осо-
бенности инвестиционных потоков в Беларуси в XXI веке. На основании 
данной цели были поставлены и решены следующие задачи: рассмотреть 
инвестиционную активность как объект изучения социально-
экономической географии; определить экономико-географические особен-
